



.Bruxelles, le 3 decembre 1984 , 1 
Note BIO'( 84)462 ,. aùx Bureaux· Nationaux 
... - .... '' } '• 
c . c. aux membres du Groupe du Porte-Parole 
. '1 ' ' 
·---------------~------~---~--------~----'- 1 
Demission ~e M. Pisani 
--~------~------------
-, ' 
, 1. M. Pisan! a· ete,nomme, samedi dernier, Delegue et Haut 
- - Commissaire t:fu, gouvernement .francais en Nouvelle Cf;iledonie. 
' ' ' 
2. Il en a immedi~tement informe'le President en exercice du 
Conseil et le r-..esii:l~n-t de la Commissiqn. -
3. 'M. Pi~ani a demande- que sa demission pren~e effet à la -
dat_e de sa nomination da'ns ses nouvelles fonctions. 
4· Le President Thorn assumè, avec effet immediat, l'interim 
de ·M. Pisan!._ 
l _-- '· ' 
5. Le President Thorn representera-la Commission a la 
i_ ceremonie de signature de la nouvelle convention de Lame, prevue 
pour le 8 decembre a Lame. : · . · -· ~ · - · 
·-
' ' ' ' 1 6. Si vous et~s interrbges sur les conta·cts que M. Pisani · 
avait envis_ages avec- le Mo.zam~ique- et- 1 'Anqola. en vue de leur . 
adhesion a la nouvelle convention de Lame• vous pouvez repondre 
que le President Thorn poùrsuivra ces contacts par les canaux 
approprie~. · 
Conseil Peche 
----------':""'---Voir note aio separee 
' ' ' ' 
Materiel diffuse 
---~---------.--- ' ' ~ f ' ' 1 ' 
IP 426 - Pret de 3,2 milliards de Drachmes a la Greee au 
. - titre du NIC (iJtHlsaUqn du lignite dans la 
production dlelectricite · 
1 
CORRIGENDUM: . -- 1 
BIO rendez-vous dë midi ~u 30.11 ~ véuillez lire'BIO 460 au 
lieu de BIO 458. 
Pas COMEUR/ 111 · 
'1 
' ~ / 
( 
